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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
抑うࡘ࡟特ᚩ的࡜ࡉࢀࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ㄆ知ࡣࠊ臨床的࡞観察࠿ࡽ見出ࡉࢀࠊ抑うࡘࡢㄆ知
理論࡜ࡋ࡚理論໬ࡉࢀࠊ実証的࡟ࡶ研究ࡉࢀ࡚ࡁ࡚いࡿࠋ中࡛ࡶࠊࡇࢀࢆ抑うࡘ的࡞気ศ࡜
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ㄆ知࡜ࡢ͆ 一⮴ 現͇象࡜ࡋ࡚捉えࡿ気ศ一⮴効果࡟関ࡋ࡚ࡣ数多ࡃࡢ実証研究
ࡀ行わࢀࡁࡓࠋ気ศ一⮴効果ࡣ抑うࡘ࡜ㄆ知࡜ࡢᝏᚠ環࡟関わࡗ࡚いࡿ࡜現在࡛ࡣ考えࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊㄆ知行動療法ࡢᇶ礎的࡞理論ࡢ中࡟ࡶ఩置࡙ࡅࡽࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋ一方࡛ࠊ抑うࡘ
࡟࠾い࡚必ࡎࡋࡶ気ศ一⮴効果ࡀ生ࡌࡿわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ気ศ୙一⮴効果ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ場合やࠊ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ㄆ知ࣂ࢖࢔ࢫࡀ生起ࡋ࡞い条件ࡀあࡿࡇ࡜ࡶ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࠋᮏ研究
ࡣࠊඛ行研究࡟࠾い࡚ࡇࢀࡲ࡛指摘ࡉࢀ࡚ࡁࡓ問題ࡢ中࡛ࠊ独立変数ࡢ問題࡜ࡋ࡚抑うࡘ気
ศ࡜抑うࡘ症状࡜ࡢ㐪いࠊᚑ属変数ࡢ問題࡜ࡋ࡚記憶࡟࠾ࡅࡿ無意識的処理࡜意識的処理ࡢ
㐪い࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ調ᩚ࣭ 媒௓的࡟関わࡗ࡚いࡿྍ能性ࡀあࡿ変数࡜ࡋ࡚ࠊ
感情࡟関わࡿ特性࡟着目ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ検討ࢆ通ࡋࠊ一般大学生ࢆ対象࡜ࡋࡓ準臨床的࡞抑
うࡘ࡟࠾ࡅࡿㄆ知ࣂ࢖࢔ࢫࡢ生起࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ
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ᮏ論文ࡣࠊ第Ϩ部ࡢ問題࡜目的㸦第 1 章～第 柳 章㸧ࠊ第ϩ部ࡢ自己関連的࡞ㄆ知࡟࠾ࡅࡿ気
ศ一⮴効果࡟関ࡍࡿ 」 ࡘࡢ研究㸦第 柴 章～第 】 章㸧ࠊ第Ϫ部ࡢ抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿㄆ知ࣂ࢖࢔ࢫ
࡟関ࡍࡿ 柳 ࡘࡢ研究㸦第 8 章～第 11 章㸧ࠊ第ϫ部ࡢ総合考察㸦第 1「 章㸧࠿ࡽᡂࡿࠋ定
第Ϩ部࡛ࡣ抑うࡘ࡜ㄆ知࡟ࡘい࡚ࠊඛ行研究ࡢ概観ࠊ理論ࡢᩚ理ࠊ問題ᥦ起ࢆ行ࡗࡓࠋ第
1章࡛ࡣ抑うࡘ࡜ㄆ知࡟関ࡍࡿᇶ礎理論ࢆᩚ理ࡋࡓࠋ第「章࡛ࡣ気ศ一⮴効果研究ࢆ概観ࡋࠊ
生起条件࡜影響要因࡟ࡘい࡚論ࡌࡓࠋ第 」 章࡛ࡣࠊ抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿㄆ知ࣂ࢖࢔ࢫ࡟関ࡍࡿඛ
行研究ࡢ知見࡜課題ࢆᩚ理ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆ踏ࡲえࠊ第 柳 章࡛ᮏ研究ࡢ目的࡜意義ࢆ述࡭࡚い
ࡿࠋ定
第ϩ部࡛ࡣ自己関連的࡞ㄆ知࡟࠾ࡅࡿ気ศ一⮴効果࡟ࡘい࡚ࠊ」 ࡘࡢ研究ࢆ通ࡋ検討ࢆ行
ࡗࡓࠋ第 柴 章㸦研究 1㸧࡛ࡣࠊ追試的࡟ࠊ実験的࡟誘ᑟࡋࡓ気ศࡀ物語記憶࡟ཬࡰࡍ影響ࢆ
検討ࡋࠊ㔜要࡞ 「 Ⅼࢆ実証的࡟示ࡋ࡚いࡿࠋ定
第Ϫ部࡛ࡣㄆ知࡟࠾ࡅࡿ無意識的側面࡜意識的側面ࡢ㐪い࡟着目ࡋࠊ柳 ࡘࡢ研究ࢆ通ࡋ࡚
抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿㄆ知ࣂ࢖࢔ࢫࢆ検討ࡋ࡚いࡿࠋ第 8 章㸦研究 柳㸧࡛ࡣ潜在記憶࡬ࡢ抑うࡘࡢ
影響࡟ࡘい࡚ࠊ概念駆動型ࢸࢫࢺ࡜ࢹ࣮ࢱ駆動型ࢸࢫࢺࢆ用い࡚検討ࢆ行ࡗࡓࠋ結果ࠊ概念
駆動型ࢸࢫࢺࢆ用いࡓ場合ࠊ抑うࡘ࡟࠾い࡚気ศ୙一⮴的࡞࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࣂ࢖࢔ࢫࡀㄆࡵࡽ
ࢀࠊࡇࡇ࡟ࡣ抑うࡘࡢ㔜篤性ࡀ影響ࡋ࡚いࡿྍ能性ࡀ推察ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ第 重 章㸦研究
柴㸧࡛抑うࡘࡢ㔜篤性ࡢ㐪いࡀ潜在࣭顕在記憶࡬ཬࡰࡍ影響ࢆ検討ࡋࡓ結果ࠊ顕在記憶࡟࠾
い࡚ࡣ抑うࡘࡢ影響ࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ準臨床的抑うࡘࡀ顕在記憶࡟ཬࡰࡍ影響ࡣ弱いࡶࡢ࡛あ
ࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ潜在記憶࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ抑うࡘࡢ㔜篤性࡟ࡼࡗ࡚ࣂ࢖࢔ࢫࡢ
生起ࡢ᭷無ࡀ異࡞ࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࠊ課題࡟࠾ࡅࡿ無意識的࣭意識的処理ࡢ寄୚ࡢ程ᗘや感
情特性࡞࡝ࡢ要因ࡀ影響ࡋ࡚いࡿྍ能性ࡀ考え࡚いࡿࠋ第 10 章㸦研究 【㸧࡛ࡣㄆ知課題࡛
用いࡿ่激ࡢ吟味࡜課題ࡢ検討ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋࡇࡢ課題ࢆ用い࡚第 11 章㸦研究 】㸧࡛ ࡣࠊ調
ᩚ࣭媒௓ྍ能性ࡀ考えࡽࢀࡿ変数࡜ࡋ࡚特性࣓ࢱ感情ࢆຍえࠊ抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿㄆ知的処理ࣂ
࢖࢔ࢫࢆ過程ศ㞳手⥆ࡁ࡟ࡼࡗ࡚実験的࡟検討ࡋࡓࠋ結果ࠊ軽ᗘ抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿ記憶ࡢ自動
的利用࡟研究 柳 ࡜類似ࡋࡓ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭ࣂ࢖࢔ࢫࡀ生ࡌࠊ軽ᗘࡢ抑うࡘࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞無意
識的処理ࢆಁ㐍ࡍࡿྍ能性ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓ感情ࢆ軽視ࡏࡎ感情体験ࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅṆࡵ
ࡼう࡜ࡍࡿ傾向ࡀ調ᩚ変数࡜ࡋ࡚働い࡚いࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࠊࡇࢀࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭ࣂ࢖࢔ࢫ
ࢆ生ࡌࡉࡏࡿྍ能性ࡀ考えࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚いࡿࠋ定
得ࡽࢀࡓ知見࡟ࡘい࡚ࠊ第ϫ部㸦第 1「 章㸧࡛総合的࡞考察ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋᮏ研究࠿ࡽࠊ
一般大学生࡟࠾ࡅࡿ準臨床的࡞抑うࡘ࡟࠾い࡚ࡣࠊ自己関連࡙ࡅ処理ࡀ行わࢀࡿ場合ࠊ軽ᗘ
ࡢ抑うࡘ状態࡛࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞無意識的処理ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ準臨床的࡞抑うࡘ࡛ࡣࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞気ศ一⮴的࡞ㄆ知ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ࡜いうࡼࡾࡣࠊ
状態ࡢ調ᩚ࣭ 軽減ࢆᅗࡿࡓࡵࡢㄆ知的処理ࡀ࡜ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ多いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜筆者ࡣ考え
࡚いࡿࠋᮏ研究ࡢ結果࡜ඛ行研究࡛ᥦ唱ࡉࢀ࡚いࡿࣔࢹࣝ࡜ࢆあわࡏࠊ準臨床的抑うࡘ࡛ࡣ
無意識的処理࡜意識的処理ࡢ 「 ࡘࡢㄆ知的処理過程ࡢ働ࡁࡀࠊ抑うࡘ状態ࡢ回᚟࣭持⥆࣭ᝏ
໬࡟影響ࡋ得ࡿࡇ࡜ࢆᅗ式໬ࡋࡓࠋࡇࡢᅗ式໬࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ効果的࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࡿ臨床
的௓入࡟ࡘい࡚示唆ࢆ行いࠊ抑うࡘࡢ㔜篤性ࡢ㐪い࡟ࡼࡗ࡚臨床的௓入ࡢ方法や焦Ⅼࢆ変え
ࡿࡇ࡜ࡀ᭷用࡛あࡿࡇ࡜ࢆ論ࡌ࡚いࡿࠋ定
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最後࡟ࠊ臨床群࡟࠾ࡅࡿ実証的研究ࠊࣔࢹࣝࡢ構築࡜実証ࠊ௓入研究࡞࡝ࡢ必要性ࢆࠊᮏ
研究ࡢ限界࡜௒後ࡢ課題࡜ࡋ࡚指摘ࡋ࡚いࡿࠋ定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文ࡣࠊ著者ࡢ長ᖺ࡟亘ࡿ研究ࡢ㞟大ᡂ࡜࡞ࡿ論文࡛あࡾࠊ臨床心理学ศ㔝࡟࠾い࡚論
தࡢあࡿࠕ気ศ一⮴効果 ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿ研究ࢸ࣮࣐࡟ࡘい࡚入念࡞実験的手法࡛実証的࡞結論
ࢆ示ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚いࡿࠋ定
第Ϩ部ࡢ問題࡜目的࡟࠾ࡅࡿෆ外࡟わࡓࡿ膨大࡞文献ࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊ労作࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ評
価࡛ࡁࡿࠋෆ容ࡀ඘実ࡋࠊ要領ࡢ良いࣞࣅ࣮࡛ࣗあࡾࠊ特࡟初期ࡢ㔜要࡞論文࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
手࡟入ࡾ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࡶࡢࡶあࡾࠊ後学ࡢ研究者࡟ࡶ᭷用࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ定
第ϩ部ࡢ自己関連的࡞ㄆ知࡟࠾ࡅࡿ気ศ一⮴効果࡟関ࡍࡿ研究࡛ࡣࠊḟࡢᡂ果ࡀ得ࡽࢀࡓࠋ定
㸯㸬࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞気ศ࡛ࡣ気ศ一⮴効果ࡀ生起ࡏࡎࠊ自己関連࡙ࡅ処理ࡀ抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿ
気ศ一⮴効果ࡢ生起࡟必要࡞条件࡛あࡿࠋ定
㸰㸬༢࡞ࡿ抑うࡘ気ศࡔࡅ࡛ࡣ自己関連的࡞ㄆ知ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࣂ࢖࢔ࢫࡣ生ࡌ࡟ࡃࡃࠊ
ᩛ意࡞࡝ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞感情ࡢྠ時生起や覚醒ᗘࡢపい感情ࡀ伴うࡇ࡜ࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞感情
ࡢపୗࡀ生ࡌ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊ抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿ気ศ一⮴効果ࡢ生起࡟影響ࡋ࡚いࡿࠋ定
第Ϫ部ࡢ抑うࡘ࡟࠾ࡅࡿㄆ知ࣂ࢖࢔ࢫ࡟関ࡍࡿ研究࡛ࡣࠊ無意識的側面࡜意識的側面ࡢ㐪
いࡢ観Ⅼ࠿ࡽࠊḟࡢᡂ果ࡀ得ࡽࢀࡓࠋ定
㸯㸬概念駆動型ࢸࢫࢺࢆ用いࡓ場合ࠊ抑うࡘ࡟࠾い࡚気ศ୙一⮴的࡞࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࣂ࢖࢔
ࢫࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡇࡇ࡟ࡣ抑うࡘࡢ㔜篤性ࡀ影響ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࠋ定
㸰㸬顕在記憶࡟࠾い࡚ࡣ抑うࡘࡢ影響ࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ準臨床的抑うࡘࡀ顕在記憶࡟ཬࡰࡍ
影響ࡣ弱いࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࠋ定
㸱㸬潜在記憶࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ抑うࡘࡢ㔜篤性࡟ࡼࡗ࡚ࣂ࢖࢔ࢫࡢ生起ࡢ᭷無ࡀ異࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
示唆ࡉࢀࠊ課題࡟࠾ࡅࡿ無意識的࣭意識的処理ࡢ寄୚ࡢ程ᗘや感情特性࡞࡝ࡢ要因ࡀ影響ࡋ
࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ定
ᮏ論文ࡀ臨床心理学ࡢศ㔝࡟寄୚ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜ࡣࠊ】 ࡘࡢ実験ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓࠕ考
察ࠖ࠿ࡽ臨床࡬ࡢ示唆࡜ࡋ࡚ࠊ近ᖺࠊ隆盛ࢆࡳ࡚いࡿㄆ知行動療法ࡢ第 」 世௦࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ
ࠕ࣐࢖ࣥࢻࣇࣝࢿࢫࠖやࠕ࢔ࢡࢭࣉࢱࣥࢫࠖࡢ理論࡜臨床的࡞支援ᢏ法࡟ࡘい࡚ࠊᇶ礎研究
࠿ࡽࠊࡑࡢ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ୚えࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚いࡿⅬࡶࠊ࠾࠾い࡟評価࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡽࡣ最近
࡟࡞ࡾࠕㄆ知臨床心理学 ࡢࠖྡ称࡛若い研究者ࡢ間࡟関心ࢆ持ࡘ者ࡀ増え隆盛ࡢ඙ࡋࡉࡀ見
えࡿศ㔝࡟㈉献ࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡛あࢁうࠋ定
指摘ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊ著者ࡢ長ᖺ࡟亘ࡿ研究ࡢ㞟積࡛あࡿࡀ故࡟用いࡽࢀࡓ尺ᗘや検討
手法࡛ࠊ更࡟最᪂ࡢࡶࡢ࡟௦え࡚ࡢ検討ࡢ必要性ࡀあࡿࠋ定
ࡋ࠿ࡋࡇࡢ指摘ࢆ考慮࡟入ࢀ࡚ࡶࠊ綿密࡞ࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿ問題Ⅼࡢ抽出࡜௨降ࡢ実証的࡞
検討ࡣࠊ学界࡟大ࡁࡃ㈉献ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ高ࡃ評価ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
定 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士医教育学週ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
